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INAUGURACIÓN DE LA SALA DE PROFESORES 
(CAMPUS UNIVERSITARIO) - FACULTAD DE DERECHO
El pasado 17 de Septiembre de 2008, al conmemorarse el D ía del Profesor 
U niversitario, con la presencia de la Sra. Decana de la Facultad de Derecho 
Prof. D ra. Verónica Torres de B reard, el V icedecano Prof. Dr. Jorge Eduardo 
Buom padre y otras autoridades de la Institución, en un acto de contornos des­
tacab as y con una convocatoria casi unánim e de profesores y no docentes de 
la Casa de A ltos Estudios, y público en general, se procedió a la inauguración 
de las instalaciones destinadas a la Sala de Profesores, em plazada en el Cam­
pus universitario, confortablem ente equipada, con m obiliario adecuado a las 
exigencias del lugar y  con un equipam iento tecnológico de últim a generación 
a disposición del plantel docente.
El objetivo prim ordial de este proyecto fue generar un espacio de con­
centración de los docentes que posibilite el intercam bio y un m edio de socia­
lización e integración de los recursos hum anos, pilares del éxito académico 
de la  institución.
Se procedió tam bién a la entrega de m edallas recordatorias a los docentes 
que cum plieron 25 años de ejercicio en la docencia universitaria.
Como corolario del evento, se destaca que la Sala inaugurada y en ho­
m enaje a un prestigioso y exim io docente de esta Facultad, lleva el nombre 
del Prof. Dr. PORFIRIO AQUINO, designación que contó con el beneplácito 
unánim e de sus pares agasajados en la oportunidad.
